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ABSTRACT
Perkembangan teknologi dan informasi yang pesatditandai dengan meningkatnya teknologi komputer. Pada masa sekarang
komputer sering digunakan sebagai alat penyimpanan dokumen kuno yang telah digitalisasi, mengingat dokumen digital lebih tahan
terhadap perubahan waktu. Pada saat melakukan digitalisasi dengan proses scanning gambar banyakterjadidegradasi kualitas pada
dokumen kuno, akibatnya dokumen kuno tersebut sulit untuk dibaca.Tugas akhir ini menawarkan solusi yaitu dengan merancang
aplikasi untuk merestorasi naskah dokumen digital melalui proses binerisasi. Perancangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
userdalam hal kenyamanan user saat menggunakan aplikasi. Untuk itu, dilakukan perancangan dengan metode contextual
design.Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap aplikasi didampingi oleh user tersebut. Aplikasi di-update berdasarkan kebutuhan
user sesuai dengan hasil pengujian. Aplikasi restorasi dokumen kuno yang dirancang dengan bahasa pemograman Java diinstall ke
komputer user untuk dapat digunakan oleh user. Dengan adanya aplikasi restorasi citradigital,dapat membantu user untuk membaca
dokumen kuno. User merasa nyamansaat menggunakan aplikasi dengan tampilan menuyang telah didesain oleh user sendiri.
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